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I. Constitution historique et devenirs actuels de la
photographie anthropologique
– Histoire générale de la photographie
1 BENJAMIN W.,  1983.  « Petite  histoire  de  la  photographie », in Essais  I,  1922‑1934.  Paris,
Denoël : 149‑168.
2 DIAS N., 1999. « La fiabilité de l’œil », Terrain, 33 (sept.) : 17‑30.
3 FRIZOT  M.  (éd.),  1994.  Nouvelle  histoire  de  la  photographie.  Paris,  Bordas  (importante
bibliographie).
4 LA LUMIERE, 1995. Réimpression des numéros parus entre 1851 et 1860 (présentation par
Gilbert Beaugé). Paris, Jeanne Laffitte.
5 LEMAGNY J.‑C. & ROUILLE A. (éds), 1986. Histoire de la photographie. Paris, Bordas.
6 NEWHALL B., 1982 [1937]. The History of Photography from 1839 to the Present. New York, The
Museum of Modern Art (reviewed edition). Traduction : L’histoire de la photographie depuis
1839 jusqu’à nos jours. Paris, Bélier‑Prisma, 1967.
7 POURCHER Y., 2000. « Les clichés de la Grande Guerre. Entre histoire et fiction », Terrain,
34 (mars) : 143‑158.
8 ROSENBLUM N., 1992. Une histoire mondiale de la photographie. Paris, New-York, Londres,
Editions Abbeville.
9 ROUILLE A., 1989. La photographie en France. Textes et controverses, une anthologie 1816‑1871.
Paris, Macula.
10 Consulter également :
11 – la revue anglaise History of Photography (Londres, Taylor & Francis) ;
12 – la revue française Etudes photographiques (Paris, Société Française de Photographie).
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– Histoire de la photographie anthropologique
13 BANTA M. & HINSLEY C. M., 1986. From Site to Sight.  Anthropology, Photography, and the
Power of Imagery. Cambridge, Peabody Museum Press.
14 BARTHE C. & PIERRE A.‑L., 1999. « Photographies et ethnologie », Gradhiva, 25 : 104‑111.
15 BROCA P., 1865. Instructions générales sur l’anthropologie. Paris, Masson. 
16 CANGUILHEM D.,  1998. Usages scientifiques de la photographie en anthropologie :  1840‑1850.
Mémoire de l’EHESS sous la direction de Marc Augé. Paris, EHESS, dactyl.
17 COUTANCIER B. (sous la dir. de), 1992. Peaux‑Rouges. Autour de la collection anthropologique
du Prince Roland Bonaparte. Thonon-les‑Bains, L’Albaron.
18 CRARY J., 1994. L’art de l’observateur. Vision et modernité au XIXe siècle. Nîmes, Jacqueline
Chambon.
19 DAMMANN C.,  1873‑1876.  Anthropologisch‑Ethnologisches  Album  in  Photographien.  Berlin,
Wiegardt, Hempel & Parey.
20 DANZKER J.‑A. B., 1980. « Robert Flaherty/Photographer », Studies in Visual Communication,
6 (2) : 3‑32.
21 DELAPORTE Y., 1988. « Le prince Roland Bonaparte en Laponie », L’Ethnographie, 104 (n
° spécial) « Roland Bonaparte en Laponie » : 7‑20.
22 DIAS N., 1991. Le musée d’ethnographie du Trocadéro, 1878‑1908. Paris, Editions du CNRS.
23 DIAS N., 1994. « Photographier et mesurer : les portraits anthropologiques », Romantisme,
84 : 37‑50. 
24 DIAS N., 1997. « Images et savoirs anthropologiques au XIXe siècle », Gradhiva, 22 : 87‑97.
25 EDWARDS E., 1990. « Photographic “Types”: the Poursuit of Method », Visual Anthropology
Review, 3 (2‑3) : 235‑258.
26 EDWARDS E. (ed.), 1992. Anthropology and Photography, 1860‑1920. London, New Haven, Yale
University Press in association with the Royal Anthropological Institute.
27 EDWARDS E., 1997‑1998. « Impossible Science of Being: Dialogues between Anthropology
and Photography » (compte‑rendu d’exposition), Visual Anthropology Review, 13 (2) : 79‑84.
28 EDWARDS  E.,  1998a.  « Performing  Science:  Still  Photography  and  Torres  Strait
Expedition », inHERLE A. & ROUSE S. (eds), Cambridge and the Torres Strait: Centenary Essays
on the 1898 Anthropological Expedition. Cambridge, Cambridge University Press : 106‑135. 
29 EDWARDS E., 1998b. « Photography and Anthropological Intention in Nineteenth Century
Britain », Dialectología y Tradiciones Populares, 53 : 23‑48.
30 GEARY C.M. & SCHERER J., 1996. « Ethnographic Photography », Dictionary of Art. London,
McMillan, vol. 10 : 578‑581. 
31 GOIN C.M., 1997. « Malinowski’s Ethnographic Photography. Image, Text and Authority »,
History of Photography, 21 (1) : 67‑72.
32 JACKNIS I., 1984. « Franz Boas and Photography », Studies in Visual Communication, 10 (1) :
2-60.
33 JACKNIS I., 1988. « Margaret Mead and Gregory Bateson in Bali: Their Use of Photography
and Film », Cultural Anthropology, 3 (2) : 160‑77.
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34 JACKNIS I., 1990. « James Mooney as an Ethnographic Photographer », Visual Anthropology
Review, 3 (2‑3) : 179‑212.
35 JEHEL P.‑J.,  1995. Photographie et anthropologie en France au XIXe siècle .  Mémoire de DEA
(sous la direction d’A. Rouillé). Saint-Denis, université Paris VIII.
36 JORDAN P., 1992. Premier contact, premier regard. Marseille, musées de Marseille‑Images en
Manœuvres Editions.
37 KAKOU S.,  1998.  Découverte photographique de la Nouvelle‑Calédonie 1848‑1900.  Arles,  Acte
Sud.
38 KRECH H.,  1984.  « Lichtbilder  vom Menschen.  Vom Typenbild  zur  anthropologischen
Fotografie »  Fotogeschichte,  4.  H.  14 :  3‑15.  Traduction :  « Photographies  des  êtres
humains : du type à la photographie anthropologique ».
39 LARSON H., 1993. « Anthropology Exposed: Photography and Anthropology Since Balinese
Character », Yearbook of Visual Anthropology Review, vol. 1 : 13‑26.
40 LEIRIS M., 1996. Miroir de l’Afrique. Paris, Gallimard.
41 LONGO D., 1987. Towards Understanding Historical Photographs: Essays in Honor of George L.
Harris.  Washington,  DC,  American  University  Anthropology  Department,  Occasional
Papers, 2.
42 LURIE N., 1961. « Ethnohistory: An Ethnological Point of View », Ethnohistory, 8 (1) : 78‑92.
43 McLENDON  S.,  1981.  « Preparing  Museum  Collections  for  Use  as  Primary  Data  in
Ethnographic Research », inCANTWELL A.‑M.E., GRIFFIN J.B & ROTHCHILD N.A. (eds), The
Research Potential of Anthropological Museum Collections. New York, The New York Academy
of Sciences : 201‑227.
44 MALAN  N.E.,  1980.  « Selected  Bibliography  for  Historical  Photograph  Collections »,
Picturescope, 6 (summer).
45 PHELINE C., 1985. « L'image accusatrice », Cahiers de la photographie, 17.
46 POIGNANT R., 1980. Observers of Man: Photographs from the Royal Anthropological Institute.
London, Royal Anthropological Institute.
47 REGNAULT F.‑L., 1900. « Objets offerts : la chronophotogra-phie  dans  l'ethnographie »,
Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, t. 1, V.
48 ROLLWAGEN J.R.,  1980.  « Museum  and  Archival  Cataloguing  of  Ethnographic  and
Ethnohistorical Photographs: An Introductory Survey of the State of the Art », The Society
for the Anthropology of Visual Communication Newsletter, 8 (3) : 1.
49 SAMAIN  E.,  1995.  « Bronislaw  Malinowski  et  la  photographie  anthropologique »,
L’Ethnographie, 118 : 107‑130.
50 SCHERER  J.C.,  1990a.  « Historical  Photographs  as  Anthropological  Documents:  A
retrospect », Visual Anthropology Review, 3 (2‑3) : 131‑155.
51 SEKULA A.,  1984 (1974).  « On the Invention of  Photographic Meaning »,  inPhotography
Against the Grain. Halifax, The Press of the Nova Scotia College of Art and Design : 3‑21.
52 SEKULA A., 1989. « The Body and the Archive », in BOLTON R. (ed.), 1989 : 343‑389.
53 SOLOMON-GODEAU  A.,  1991.  Photography  at  the  Dock:  Essays  on  Photographic  History,
Institutions and Practices. Minneapolis, University of Minnesota Press.
54 STASZ  C.,  1979.  « The  Early  History  of  Visual  Sociology »,  inWAGNER J.  (ed.),  1979 :
119‑136.
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55 TAFT R., 1964. Photography and the American Scene: A Social History 1839‑1889.  New York,
Dover.
56 TAGG J, 1984. « The Burden of Representation », Ten 8, 14 (spring).
57 TAGG J., 1988. The Burden of Representation. Essays on Photographies and Histories. London,
McMillan. 
58 TAUREG M. & RUBY J. (eds), 1987. Visual Explorations of the World. Aachen, Edition Herodot
im Rader‑Verlag.
59 THEYE T.  (dir.),  1989.  Der geraubte Schatten,  Photographie  als  ethnographisches  Dokument.
München, Müncher Stadtmuseum. Traduction : L’ombre volée, la photographie en tant que
document ethnographique.
60 THEYE T.,  1995.  « “Licht - und Schattenbilder aus den Binnenlanden von Java”:  Franz
Wilhelm Junghulhn, Karl Ritter von Scherzer und die Erdumsegelung der K. K. Fregatte
“Novara”  in  den  Jahren  1857  bis  1859 »,  Fotogeschichte,  15,  H.  56 :  3‑22.  Traduction :
« “Photographies et  silhouettes de la région de Java” :  Franz Wilhelm Junghuhn,  Karl
Ritter  von  Scherzer  et  le  tour  du  monde  de  la  frégate  “Novara”  dans  les  années
1857‑1859 ». 
61 THEYE  T.,  1998.  « Photographie,  Ethnographie  und  physische  Anthropologie  im  19.
Jahrhundert :  ein Uberblick für  den Sprachraum ».  Revista  de  dialectología  y  tradiciones
populares, vol. LIII, (n° spécial) « Perspectivas en antropología visual » : 49‑78. Traduction :
« Photographie, ethnographie et anthropologie physique au XIXe siècle : un panorama du
domaine allemand ». 
62 VANDERBILT P.,  1979.  « Evaluating  Historical  Photographs:  A  Personal  Perspective »,
History  News,  34  (10).  Nashville,  American  Association  for  State  and  Local  History,
Technical Leaflet.
63 VISUAL  ANTHROPOLOGY  REVIEW,  1990.  « Picturing  Cultures:  Historical  Photographs  in
Anthropological Inquiry », 3 (2‑3) n° spécial, SCHERER J.C. (coord.).
64 WEHRUNG V., 1998. La photothèque du musée de l’Homme. De l’outil scientifique à la collection
muséographique. Mémoire de maîtrise en histoire de l’art et archéologie (sous la direction
de Michel Poivert). Paris, université Paris I.
65 WEINSTEIN R.A.  &  BOOTH  L., 1977.  Collection,  Use,  and  Care  of  Historical  Photographs.
Nashville, American Association for State and Local History.
66 YOUNG M., 1999. Malinowski's Kiriwina. Chicago, Chicago University Press.
67 Consulter également :
68 – la revue Gradhiva (Paris, Jean-Michel Place) ;
69 – le Site web de la photothèque du musée de l’Homme : www.mnhn.fr/mnhn/pmh
 
II. La photographie sur le terrain
70 BATESON G.,  MEAD M., 1942. The Balinese Character  A Photographic Analysis.  New York,
Academy of Sciences Special Publication 2. Traduction partielle par Bensa A., 1977 : « Les
usages sociaux du corps à Bali » Actes de la recherche en sciences sociales, 14 : 5‑33. 
71 BECKER  H.,  1981.  Exploring  Society  photographically.  Evanston,  Mary  and  Leigh  Block
Gallery.
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72 BERNARD J., KUGEL K. & LESAING B., 1994. Twra kartié. Entre mythologies et pratiques. Ile de
la Réunion 1990‑1994 (photographies). Paris, Ed. de la Martinière.
73 BLANCKAERT  C.  (dir.),  1996.  Le  terrain  des  sciences  humaines  (XVIII‑XXe s.) .  Paris,
L’Harmattan.
74 BONNIN  P.,  1989.  « Imaginations  intérieures :  la  photographie  comme  méthode »,
Information sur les sciences sociales, 28 (1) : 161‑214.
75 BYERS  P.,  1964.  « Still  Photographs  in  the  Systematic  Recording  and  Analysis  of
Behavioral Data », Human Organization, 23 (1) : 78‑84.
76 CALDAROLA  V.J.,  1985.  « Visual  Contexts.  A  Photographic  Research  Method  in
Anthropology », Studies in Visual Communication, 11 (3) : 33‑53.
77 CANCIAN F., 1974. Another Place. San Francisco, Scrimshaw Press.
78 CHALFEN  R.,  1987.  Snapshot:  Versions  of  Life.  Bowling  Green,  Bowling  Green  State
University Popular Press.
79 COLLIER Jr.  J.,  1957. « Photography in Anthropology: A Report on Two Experiments »,
American Anthropologist, 59 : 843‑859.
80 COLLIER Jr. J. & COLLIER M., 1986. Visual Anthropology. Photography as a Research Method.
Albuquerque, University of New Mexico Press (première édition publiée par John Collier
Jr. en 1967).
81 CONORD S., 1999. « La photographie comme méthode appliquée à l'étude des bars », in 
DESJEUX D., JARVIN M. & TAPONIER S. (éds), Regards anthropologiques sur les bars de nuit.
Espaces et sociabilités. Paris, L’Harmattan : 83‑112.
82 CURRY T.J.  & CLARKE A.C., 1977. Introducing Visual Sociology.  Dubuque (Iowa), Kendall/
Hunt Plublishing Co.
83 DANFORTH L.  & TSIARAS A.,  1982.  Death  Rituals  of  Rural  Greece.  Princeton,  Princeton
University Press.
84 DENIOT J., 1995. Le bel ordinaire. Ethnologie du décor en milieu ouvrier. Paris, L’Harmattan.
85 DEPAULE J.‑C., 1994. « Questions d'angle. A propos de photographies d'intérieur », Xoana.
Images et Sociétés, 2 : 119‑132.
86 DESCOSSY M. & JACQUELIN C., 1993. Ethnophotographie en Languedoc‑Roussillon. Carnets de
la DRAC Languedoc‑Roussillon, Mission du patrimoine ethnologique.
87 eMMET H.L., 1989. Fruit Tramps. Albuquerque, New Mexico University Press.
88 GARDNER R. & HEIDER K., 1968. Gardens of War: Life and Death in the New Guinea Stone Age.
New York, Random House.
89 HAGAMAN D.,  1996.  How I  Learned Not  to  be  a  Photojournalist.  Lexington,  University of
Kentucky Press.
90 HARPER D.,  1982. Good Company.  Chicago, University of Chicago Press. Traduction : Les
vagabonds du nord‑west américain. Paris, L'Harmattan, 1998.
91 HARPER  D.,  1987a.  Working  Knowledge:  Skill  and  Community  in  a  Small  Shop.  Chicago,
University of Chicago Press.
92 HARPER D., 1987b. « The Visual Ethnographic Narrative », Visual Anthropology Review,  1
(1) : 1‑19.
93 HOLDT J., 1985. American Pictures. Copenhagen, American Pictures Foundation.
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94 KENWORTHY M.A.,  KING E.M.,  RUWELL M.E. & VANHOUTEN T., 1985.  Preserving  Field
Records:  Archival  Techniques  for  Archaeologists  and  Anthropologists.  Philadelphia,  The
University Museum Press.
95 LATOUR B. & HERMANT E., 1998. Paris ville invisible. Paris, La Découverte.
96 LEVI‑STRAUSS C., 1994. Saudades do Brasil. Paris, Plon.
97 MARGOLIS E., 1994. « Images of Struggle », Visual Sociology, 7 (3) : 4‑26.
98 MEAD M.  & McGREGOR F.C.,  1951.  Growth and Culture:  A  Photographic  Study of  Balinese
Childhood. New York, G.P. Putnam’s Sons.
99 PAPINOT  C.,  1993.  « La  photographie  et  son  adaptation  au  terrain.  Une  expérience
malgache », Xoana. Images et Sociétés, 1 : 59‑80.
100 PAPINOT C., 1994. L’image, objet et outil.  La photographie et son adaptation au terrain. Une
expérience malgache. Thèse de doctorat en sociologie, université de Nantes.
101 PAPINOT C., 1996. « La construction sociale de la pose photographique à Madagascar »,
L’Ethnographie, 120 : 195‑218.
102 PAUWELS L.,  1996. « Managing Impressions: On Visually Decoding the Workplace as a
Symbolic Environment », Visual Sociology, 11 (2) : 62‑74.
103 PIETTE A., 1992. Le mode mineur de la réalité.  Paradoxes et photographies en anthropologie.
Louvain‑la‑Neuve, Peeters.
104 PULMAN B., 1988. « Pour une histoire de la notion de terrain », Gradhiva, 5 : 21‑30.
105 RELIEU M., 1999. « Du tableau statistique à l’image audiovisuelle. Lieux et pratiques de la
représentation en sciences sociales », Réseaux, 17 (94) : 49‑86.
106 RIEGER J., 1996. « Photographing Social Change », Visual Sociology, 11 (1) : 5‑49.
107 SPENCE  J.,  1988.  Putting  Myself  in  the  Picture:  A  Political,  Personal  and  Photographic
Autobiography. Seattle, The Real Comet Press.
108 THESIGER W., 1987. Visions d’un nomade. Paris, Plon.
109 TORNAY S., 1991. « Photographie et traitement d’autrui : réflexions d’un ethnographe »,
L’Ethnographie, 109 : 97‑118.
110 VERGER P., 1993. Le Messager. Paris, Editions Revue Noire.
111 WAPLINGTON N., 1991. Living Room. New York, Aperture.
112 ZECCHIN F., 1998. Nomades. Paris, La Martinière.
113 Consulter également les revues :
114 – Visual AnthropologyReview (éditée par la Society for Visual Anthropology, University of
Virginia, Charlottesville ; site web : www.etext.lib.virginia.edu/var/index.html) ;
115 – Visual  Sociology (éditée  par  l’International  Visual  Sociology  Association,  Duquesne
University, Pittsburgh ; site web : www.sjmc.umn.edu/faculty/schwartz/ivsa) ; 
116 – Cadernos de Antropologia e Imagem (université fédérale de Rio de Janeiro).
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III. Le statut intellectuel de la photographie
– Théories de la photographie
117 BAQUE D., 1993. Les documents de la modernité : anthologie de textes sur la photographie de 1919
à 1939. Nîmes, Jacqueline Chambon.
118 BARTHES R., 1980. La chambre claire.  Note sur la photographie.  Paris, Cahiers du cinéma,
Gallimard/Seuil.
119 DUBOIS P., 1990. L’acte photographique et autres essais. Paris, Nathan.
120 KRAUSS R., 1990. Le photographique. Pour une théorie des écarts. Paris, Macula.
121 LA RECHERCHE PHOTOGRAPHIQUE, 1989. Colloque « Le monde des images, les territoires de
la photographie », 7 (n° spécial).
122 LA RECHERCHE PHOTOGRAPHIQUE, 1995. « La photographie est‑elle une image pauvre ? »,
18, printemps (n° spécial).
123 SAMAIN E. (ed.), 1998. O fotográfico. São Paulo, Editora Hucitec.
124 SCHAEFFER J.‑M., 1987. L’image précaire. Paris, Seuil.
125 SONTAG S., 1993. Sur la photographie. Paris, Christian Bourgois.
126 SOULAGE F. & al., 1986. Photographie et inconscient. Paris, Osiris.
127 TISSERON  S.  1996.  Le  mystère  de  la  chambre  claire.  Photographie  et  inconscient.  Paris,
Flammarion (collection « Champs »).
128 VANLIER H., 1983. « Philosophie de la photographie ». Cahiers de la photographie (numéro
hors‑série).
 
– Statut intellectuel de la photographie
129 ARNHEIM R., 1976. La pensée visuelle. Paris, Flammarion.
130 BALL M.S. & SMITH W.H., 1992. Analyzing Visual Data. Newbury Park, Londres, New Delhi,
Sage Publications.
131 BANKS M. & MORPHY H. (eds), 1997. Rethinking Visual Anthropology. New Haven‑London,
Yale University Press.
132 BECKER H., 1986. Doing Things Together Selected Papers. Evanston, Northwestern University
Press (et particulièrement : « Photography and Sociology » : 221‑271).
133 BECKER H.S., 1995. « Visual Sociology, Documentary Photography and Photojournalism:
It’s (Almost) All a Matter of Context », Visual Sociology, 10 (1‑2) : 5‑14.
134 BELOFF H., 1985. Camera Culture. New York and Oxford, Basil Blackwell.
135 BERGER J. & al.,  1972. Ways of Seeing.  New York, Viking Press. Traduction : Voir le voir.
Paris, Editions Alain Moreau, 1976.
136 BIELLA P., CHAGNON N. & SEAMAN G., 1997. Yanomamo Interactive The Ax Fight. CD‑Rom
and text. New York, Harcourt Brace.
137 BOLTON R. (ed.), 1989. The Contest of Meaning. Critical Histories of Photography. Cambridge
(Ma), MIT Press. 
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138 BOONZAJER FLAES R. (ed.), 1989. Eyes Across the Water, vol. 1. Amsterdam, Het Spinhuis
Press.
139 BOONZAJER FLAES R. & HARPER D. (ed.), 1993. Eyes Across the Water, vol. 2. Amsterdam,
Het Spinhuis Press.
140 BOURDIEU P. (dir.), 1965. Un art moyen. Les usages sociaux de la photographie. Paris, Minuit.
141 BUSTARRET  C.,  1992.  « Vulgariser  la  Civilisation :  science  et  fiction  d’après
photographie », inMICHAUD S., MOLLIER J.‑Y. & SAVY N. (éds), Usages de l’image au XIXe
siècle. Paris, Créaphis. 
142 CHAPLIN E., 1994. Sociology and Visual Representation. London, Routledge.
143 CHEATWOOD D. & LINDQUIST T., 1976. The Human Image: Sociology and Photography. New
York, State University College of New York.
144 CLIFFORD J., 1996. Malaise dans la culture : ethnographie, littérature et art du XXesiècle. Paris,
Ecole Nationale Supérieure des Beaux‑Arts.
145 COLLEYN J.‑P., 1993. Le regard documentaire. Paris, éd. du Centre Georges Pompidou.
146 CULTURE TECHNIQUE, 1985. « Les vues de l’esprit », 14, juin (n° spécial), LATOUR B. & DE
NOBLET J. (coord.).
147 DE FRANCE C., 1982. Cinéma et anthropologie. Paris, MSH.
148 DESBOIS E., 1982. « Pour un traitement anthropologique de l’image », Geste et Image, (n
° spécial)  « Anthropologie  de  la  gestuelle.  Anthropologie  de  l’image »,  KEOCHLIN  B.,
LAJOUX J.D. & TERRENOIRE J.P. (coord.) : 121‑128.
149 DUNDES A., 1972. « Seeing is Believing », Natural History, 81 (5) : 8‑87.
150 EBER D., 1977. « How It Really Was », Natural History, 96 (2) : 70‑75.
151 FACCIOLI P. & HARPER D. (eds),  1999. Mondi da Vedere :  Verso una sociologia piu visuale.
Milano, Franco Angeli.
152 FILIOD J.‑P., 1998. Multimédiations. La place et les usages de la photographie dans le domaine
ethnologique. Lyon, Paris, CEFRA (université Lyon II), Mission du patrimoine ethnologique.
153 FREUND G., 1974. Photographie et société. Paris, Seuil.
154 FYFE G. & LAW J. (eds), 1988. Picturing Power. Visual Depiction and Social Relations. London,
New York, Routledge (Sociological Review Monograph, 35).
155 GARRIGUES E., 1991. « Le savoir ethnographique de la photographie », L'Ethnographie, 109 :
11‑54.
156 GEERTZ C., 1996. Ici et là-bas : l’anthropologue comme auteur. Paris, Métailié.
157 GINZBURG C., 1980. « Signes, traces, pistes », Le Débat, 6 (nov.) : 3‑44.
158 GOMBRICH E.H., 1982. « The Visual Image », Scientific American, 227, sept. : 82‑96.
159 GROSS  L.  (ed.),  1981.  Studying  Visual  Communication.  Philadelphia,  University  of
Pennsylvania Press.
160 HOCKINGS P.,  1988.  « Ethnographic  Filming  and the  Development  of  Anthropological
Theory », in HOCKINGS P. & OMORI Y. (eds), Cinematographic Theory and New Dimensions in
Ethnographic Film. Osaka, National Museum of Ethnology, 24 : 185‑204.
161 HOCKINGS P. (ed.), 1995 [1975]. Principles of Visual Anthropology. Berlin, New York, Mouton
de Gruyter.
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162 LAKOFF  A.,  1996.  « Freezing  Time:  Margaret  Mead’s  Diagnostic  Photography »,  Visual
Anthropology Review, 12 (1) : 1‑18.
163 LATOUR  B.,  1986.  « Visualization  and  Cognition:  thinking  with  eyes  and  hands »,
Knowledge and Society,6 : 1‑40 (trad., cf. CULTURE TECHNIQUE, 1985).
164 LATOUR B., 1989. La science en action. Paris, La Découverte.
165 LATOUR B., 1997a. « Visible et invisible en science. Y a‑t‑il  pour les sciences la même
“querelle des images” que pour la théologie ? », La Recherche, 295 (fév.) : 89.
166 LATOUR  B.,  1997b.  « Des  sujets  récalcitrants.  Comment  les  sciences  humaines
peuvent‑elles devenir enfin “dures” ? », La Recherche, 301 (sept.) : 88.
167 LENCLUD G.,  1995.  « Quand voir,  c’est  reconnaître.  Les  récits  de  voyage et  le  regard
anthropologique », Enquête, 1 : 113‑129.
168 LEROY-GOURHAN  A.  1948.  « Cinéma  et  sciences  humaines :  le  film  ethnographique
existe‑t‑il ? », Revue de géographie humaine et d'ethnologie, III : 42‑51.
169 LOZZA B. & RICHARD P., 1987. « Constitution d’une banque de données et d’une banque
d’images sur les cartes postales », Ethnologie française, XVII (4) : 410‑415.
170 LOZZA  B.  &  RICHARD  P.,  1997.  Ethnophoto,  thesaurus  pour  l’analyse  de  la  photographie
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